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саюзным і рэспубліканскім урадам сярод іншых 
задач па далейшаму забеспячэнню былых 
франтавікоў першасным стала забеспячэнне 
інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны 
працоўнымі месцамі [3, с. 145 – 147]. Вырашэнне 
гэтай праблемы дазваляла не толькі паскорыць 
працэс уваходжання былых франтавікоў у мірнае 
жыццё, але і дазваляла павялічыць колькасць 
працоўнай сілы ў народнай гаспадарцы, што было 
немалаважным у час пасляваеннага аднаўлення. 20 
сакавіка 1946 г. кіраўніцівам краіны было прынята 
рашэнне правесці трэцюю чаргу дэмабілізацыі, 
якая завяршылася ў 1948 г. [4, с. 29.].  
Такім чынам, станаўленне сістэмы сацыяльнага 
забеспячэння інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай 
Айчыннай вайны пачалося адразу пасля 
вызвалення тэрыторыі Беларусі ад акупацыі, што 
знайшло сваё адлюстраванне ў шэрагу дакументаў, 
прынятых для вырашэння дадзенай праблемы. Па 
сваёй змястоўнасці і паўнаце “Закон аб 
дэмабілізацыі старэйшых узростаў асабовага 
склада дзейнічуючай арміі” стаў адным з 
асноваўтваральных дакументаў першых 
пасляваенных гадоў. У ім закраналіся найбольш 
надзённыя пытанні, вырашэнне якіх садзейнічалі 
пераходу дэмабілізаваных да мірнага жыцця, аднак 
значная частка мер, якая была адлюстравана ў 
законе не суадносілася з цяжкімі ўмовамі 
пасляваеннай рэчаіснасці, што значна ўскладняла 
рэалізацыю вызначаных у ім мер на практыцы. 
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Политика государства по отношению к 
молодежи в БССР в 1920-е годы отражала 
процессы, происходившие в социально-
экономической и общественно-политической 
жизни общества. В силу того, что они были 
подчинены целям социалистического 
строительства, особое влияние на проводимую 
политику в целом и по отношению к молодежи в 
частности оказывали идейно-политические 
факторы. Наряду с экономическими 
преобразованиями следовал целый ряд политико-
идеологических кампаний, с помощью которых 
решались экономические, социальные, 
политические задачи, вопросы национально-
культурного строительства. В белорусском 
обществе в первой половине 1920-х гг. можно 
отметить существование и борьбу двух тенденций. 
Одна из них была направлена на некоторую 
демократизацию в сфере политических 
отношений, что соответствовало целям и условиям 
НЭПа, другая – на непримиримость партии 
коммунистов к другим политическим партиям, на 
монополизацию всей политической жизни 
КП(б)Б, ужесточение методов разрешения 
противоречий. Проводимая партийно-
государственная политика по отношению к 
молодежи отражала всю противоречивость 
общественно-политической жизни того времени, 
стремление властных структур контролировать 
воспитание подрастающего поколения. 
Проявились как достижения, успехи, так и 
противоречия, негативные тенденции.  
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Основной целью политики, проводимой 
партийно-государственными структурами в целом, 
стало социалистическое преобразование общества. 
Этой же цели была подчинена и государственная 
молодежная политика. Основными задачами в 
отношении молодежи стали вовлечение ее во все 
социально-политические и культурные 
преобразования в республике и формирование 
нового типа личности. В деле формирования 
нового человека молодежь представлялась 
основным объектом воздействия. 
Определяющими принципами стали классовый 
подход и идеологические установки 
коммунистической партии. Основные 
направления молодежной политики: образование, 
воспитание, обеспечение занятости, создание 
общественных организаций, а также решение 
семейно-брачных вопросов, организация быта, 
досуга и т.д. – осуществлялись в русле намеченных 
задач и в соответствии с идеологическими 
установками коммунистической партии. 
Государство, по мере возможности, старалось 
решать социальные проблемы молодежи. Однако 
и здесь присутствовал идеологический мотив: 
сохранить свое влияние на молодежь. 
В этот период шел поиск способов 
взаимодействия государства с различными 
группами населения, молодежью прежде всего. 
Произошел переход от относительно либеральных 
методов проведения политики к 
административно-командным. Если в начале 1920-
х годов наблюдалось некоторое разнообразие во 
взглядах по различным проблемам, политическим 
в том числе, характерны были дискуссии, 
обсуждения в печати и пр., то уже с середины1920-
х гг. проявилась тенденция усиления 
государственного и партийного контроля над 
всеми сторонами жизни молодежи, ее идейно-
политическим, ценностным выбором, досугом, 
частной жизнью. В процессе социализации все 
большую роль начинали играть такие институты, 
как государство, коммунистическая партия, 
комсомол, вся система образования. В качестве 
основных социализирующих институтов они 
обеспечивали реализацию функции поддержания 
существующего порядка в обществе. Школа, вся 
система образования при этом подвергались 
коренным изменениям. Влияние семьи и церкви 
ослаблялось. Существовавшие общественные 
организации (комсомол, профсоюзы, спортивные 
и прочие) позволяли молодежи Беларуси 
реализовать свою социальную активность, однако 
эта активность все больше стала направляться в 
определенное русло и подвергаться жесткой 
регламентации со стороны партийных органов. В 
молодежном движении комсомол занял 
фактически монопольное положение. Проявилась 
тенденция подчинить своему влиянию, контролю 
все наиболее значимые проявления 
самостоятельности, активности молодежи. 
Усиление этого контроля наблюдалось со второй 
половины 1920-х годов. Членство в комсомоле, 
коммунистической партии обеспечивало некое 
привилегированное положение молодому 
человеку, что приводило к неравным условиям в 
реализации своих возможностей.  
Свой идеологический, ценностный и 
профессиональный выбор молодежи приходилось 
осуществлять в крайне жестких условиях. Этот 
выбор часто приобретал особый драматизм, 
поскольку был связан с конфликтом поколений, 
пересмотром (отречением от) прежних традиций и 
идеалов. Однако в целом молодежь Беларуси в 
условиях острых социальных проблем и 
противоречий первых лет после революции и 
гражданской войны, проявила довольно высокий 
уровень адаптации.  
Результатом проводимой политики партийно-
государственных органов по отношению к 
молодежи в исследуемый период стало 
формирование не просто единого типа молодого 
человека - комсомольца, убежденного строителя 
коммунистического общества, искренне 
воспринявшего новые идеалы и ценности, 
проявляющего себя в комсомольской, партийной 
работе (как представлялось ранее). Можно 
говорить о существовании различных типов 
молодежи. Часть молодежи действительно 
искренне восприняла новые ценности, 
идеологические установки правящей партии и в 
своем поведении стремилась им соответствовать. 
Получая образование, вступая в КП(б)Б, комсомол, 
значительная часть молодежи смогла повысить 
свой социальный статус, стала опорой Советской 
власти, сыграла важную роль в 
послереволюционных преобразованиях. 
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Некоторые молодые люди представляли собой 
пассивный, аполитичный, довольно 
конформистский тип. Мотивами поведения их 
могли быть собственное благополучие и личная 
выгода. Были и те, которые проявляли склонность 
к различным девиантным формам поведения. 
Идеал и реальный образ совпадали далеко не 
всегда. 
Проводимая государством молодежная 
политика в Советской Беларуси в 1920-е годы в 
определенной степени соответствовала интересам 
и потребностям молодежи, особенно из рабоче-
крестьянских слоев, способствовала решению их 
социальных проблем, преодолению культурной 
отсталости. Это соответствовало и общим целям и 
задачам развития общества. Однако часто эта 
политика противоречила демократическим 
принципам равных возможностей, 
справедливости, что порождало напряженность в 
социальных отношениях, приводило к 
игнорированию интересов и потребностей других 
групп молодежи. Одним из основных 
противоречий государственной молодежной 
политики данного периода стало противоречие 
между провозглашенными декларациями и 
лозунгами Советской власти и 
непоследовательностью в их реализации. Кроме 
того, с одной стороны, наблюдался всплеск 
активности и самодеятельности молодежи, но с 
другой стороны, активность эта направлялась в 
строго определенное русло. В результате 
значительно сдерживался процесс перехода этой 
социальной группы от роли объекта 
государственно-партийного воздействия к роли 
субъекта социально-преобразовательной 
деятельности. Основанием данного противоречия 
явились факторы идейно-политического 
характера.  
Таким образом, в 1920-е годы закладывались 
основы государственной политики по отношению 
к молодежи патронажного (патерналистского) ха-
рактера. Причинами этого были социально-
экономическое неблагополучие в республике и 
низкий культурный уровень самой молодежи. В 
целом, оценивая политику государства по отноше-
нию к молодежи в 1920-е годы, можно сказать, что 
она, с одной стороны, соответствовала потребно-
стям развития общества и способствовала повы-
шению материального, образовательного и куль-
турного уровня молодежи, особенно из пролетар-
ских и крестьянских слоев населения. Но с другой 
стороны, в силу жестко заданного курса идейно-
политического воспитания и классового подхода, 
эта политика ограничивала в конечном итоге наи-
более полную реализацию социальной активности 
и творческого потенциала молодежи в различных 
сферах. 
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Специфика медицины определяет важную 
роль в структуре медицинской субкультуры такому 
компоненту как общение. В медицинской 
субкультуре в системе «врач – врач» важное 
значение принадлежит профессиональному 
сленгу.  
Профессиональный сленг – это совокупность 
особенностей разговорной речи людей, 
объединенных общей профессиональной 
деятельностью. Особенность профессионального 
сленга в том, что он служит средством языкового 
обособления профессионалов.  
«Закрытость» медицинского сообщества для 
«непосвященных» проявляется прежде всего в том, 
что врачи склонны к «скрытому» общению, 
взаимодействию, непонятному для стороннего 
наблюдателя (например, в кодировании 
заболевания в больничном листе, неразборчивом 
почерке врача при заполнении амбулаторной 
карты, общении между врачами при вынесении 
диагноза в присутствии пациента на латыни, 
порой скрытии информации при общении с 
тяжелобольными пациентами или мнительными 
больными).  
